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Autor polazi od konstatacije da suvremena psihologija smatra nu‘nim uva‘avatimogu}nost integracije duhovnog i psiholo{kog. I psihologija i psihijatrija ve} od
svojih po~etaka kao znanstvene discipline isti~u va‘nost duhovnoga u ~ovjeku, a to
posljednjih dvadeset godina prihva}a i biheviorizam. Psihologija, koja nastoji cjelovito
pristupiti ~ovjeku, mo‘e religiji pomo}i na podru~ju optimalnog prijenosa vrijednosti,
na podru~ju savjetovanja, kod razlikovanja zdrave i patolo{ke religioznosti, kod utvr-
|ivanja autenti~nosti misti~nih i srodnih religijskih fenomena te poukom s obzirom na
liderstvo i grupne djelatnosti. Duhovno pak pridonosi pro{irivanju podru~ja znan-
stvene psihologije, otvorenijem {kolovanju psihologa, jasnijem razumijevanju klini~ke
problematike, psihi~kih i ostalih bolesti, op}em pobolj{anju efektivnosti i pristupa~no-
sti psihologije i psihoterapije te pro{irivanju perspektiva. Za bolje razumijevanje odnosa
psiholo{kog i duhovnog va‘an je i odnos transpersonalne psihoterapije i religioznog
iskustva, te egzistencijalisti~ke psihologije i terapije, kao i specifi~ni doprinosi logote-
rapije, psihoterapije usmjerene na proces te hagioterapije.
Klju~ne rije~i: psihologija, duhovnost, integracija psiholo{kog i duhovnog
Trideset ‘bica ulazi u glav~inu,
ali praznina izme|u njih stvara bit kota~a;
Od gline nastaju lonci,
ali praznina u njima daje bit loncu.
Zidovi s prozorima i vratima tvore ku}u,





Odre|eno uva‘avanje tematike o mogu}-
nostima integracije duhovnog (ovdje shva}e-
nog kao fenomen religioznog iskustva u ~o-
vjeku) i psiholo{kog smatra se u suvremenoj
psihologiji nu‘nim. Posebice se to mo‘e re}i
za na{e podneblje, gdje ve}ina ljudi na ovaj
ili onaj na~in dr‘i do duhovne dimenzije, a
znanstvena i primijenjena psihologija u nas
tek po~inju otvarati vrata integraciji psiho-
lo{kog i duhovnog, {to se na brojnim podru~-
jima suvremene psihologije, posebice u sa-
vjetovanju i psihoterapiji, danas smatra ne-
zaobilaznim.
1. NA PUTU PREMA
OPTIMALNOM UPOTPUNJAVANJU
PSIHOLO[KOG I DUHOVNOG
Interes za duhovne aspekte ljudske pri-
rode i razvoja ima dugu i ~asnu povijest u
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psihologiji i psihijatriji. Kao {to smo ve}
dosad na vi{e mjesta vidjeli, sadr‘aj pojma
duhovno, religiozno uklju~uje priznanje
transcendentalnog bi}a, snage ili realnosti
ve}e od ljudske. To uklju~uje tako|er
poku{aj oblikovanja ‘ivota (unutarnjeg i
vanjskog) prema toj ve}oj sili ({to ne mora
uklju~ivati pripadnost jednoj organizira-
noj religiji).
»Self-reports« brojnih ljudi kroz stolje-
}a svjedo~e da duhovni faktori utje~u na
emocije i pona{anje, dru{tvenu prilagod-
bu, psihi~ko i fizi~ko zdravlje.
Od samog po~etka znanstvene psiho-
logije, sve se vi{e uvi|a va‘nost duhovnog
u ~ovjeku. Primjerice, William James po-
svetio je jedno od svojih glavnih djela fe-
nomenu religioznog iskustva. Va‘ne oso-
be u povijesti psihologije i psihijatrije iz-
gradile su svoje vrijedne sustave i pod utje-
cajem religije ili sjemeni{nog odgoja, kao
Karl Rogers, Rollo May, Karl Menninger,
Hobart Mowrer i neki drugi. Velika ve}i-
na vode}ih teoreti~ara i {kola li~nosti u psi-
hologiji priznaju centralnu va‘nost duhov-
nih aspekata u ljudskom razvoju, primjeri-
ce Carl G. Jung, Gordon Allport, Erik Erik-
son, Viktor E. Frankl, Lois Barclay Mur-
phy, Lawrence Kohlberg, Erich Fromm,
Abraham Maslow i brojni drugi, svaki na
svoj na~in. Nije malo psihologa koji su svo-
je profesionalne karijere posvetili pastoral-
nom savjetovanju i puno utjecali na nj
(Paul Pruyser, Howard Clinebell, Wayne
Oates). Podru~je psihologije religioznosti
sve se vi{e pro{iruje i privla~i sve vi{e stru~-
njaka. Ve} prije vi{e od dvadeset godina
pokazala je {iroka popularnost knjiga S.
Pecka1 o toj tematici trajno javno zanima-
nje za plodove integracije u psihologiji na
zajedni~kim podru~jima.
Prakti~ki, jedino je biheviorizam pod
strogim utjecajem vrijednosti J. B. Wat-
sona i B. F. Skinnera bio u tome donedav-
no iznimka i ostao gotovo potpuno bez
doprinosa svojih psihologa i psihijatara na
tom podru~ju. Podru~je pastoralnog savje-
tovanja bilo je oblikovano uglavnom psi-
hoanaliti~kim, humanisti~kim i egzisten-
cijalnim psihologijskim pristupima, pa do-
nedavno nije bilo uop}e tragova bihevio-
ralne terapije u tekstovima za du{obri‘ni~-
ko savjetovanje.2 Prije toga je P. Clement3
opisao ~ak aktivno neprijateljstvo u broj-
nim suvremenim psihologijskim {kolskim
programima prema religioznim vrijedno-
stima i temama. S druge strane, teoretski i
empirijski temelji psihologije religioznosti
nisu donedavno posezali za izvorima bihe-
vioralne psihologije.4
Me|utim, u bihevioralnoj psihologiji
stanje se promijenilo po~etkom 80-ih go-
dina.5 To~nije, godine 1984. prvi je put
na godi{njem simpoziju »Asocijacije za una-
pre|enje bihevioralne terapije« (AABT)
skupina psihologa bila zadu`ena da pre-
zentira svoja mi{ljenja i istra`ivanja o in-
tegraciji duhovnih i bihevioralnih pristu-
pa pri promjenama u li~nosti. Stru~njaci
su se odazvali i bilo je to prvi put uop}e da
su bihevioristi zajedno raspravljali o slje-
de}im temama: pitanju religioznosti u {ko-
lovanju klini~kih biheviorista, duhovnim
apsektima boli i patnje, elementima podu-
1 Usp. M. S. PECK, People on the lie: The hope for
healing human evil, Simon & Suster, New York
1983.
2 Usp. W. R. MILLER – K. A. JACKSON, Practi-
cal psychology for pastors: Toward more effective
counselling, Prentice-Hall, Englewood Cliff, NY
1985.
3 Usp. P. CLEMENT, Getting religion, u: »APA
Monitor« 9(1978)6, 2.
4 Usp. B. SPILKA – R. W. HOOD – R. L. GOR-
SUCH, The psychology of religion: An empirical
approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY
1985.
5 Usp. W. R. MILLER – J. E. MARTIN (ur.), Be-
havior Therapy and Religion, Sage Publ., Newbury
Park 1988.
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darnosti spiritualnosti i kognitivno-bihe-
vioralne terapije i sl. Interes biheviorista
bio je toliko velik da je odmah nakon toga,
naravno i uz privolu samog Skinnera, pri
AABT osnovan odjel pod nazivom »Poseb-
na interesna skupina za duhovna i religij-
ska pitanja u promjeni pona{anja«. Od ta-
da se i u bihevioralnoj psihologiji povezao
zna~ajan broj stru~njaka koji poku{avaju
tra`iti najbolje odgovore na pitanje kako
se duhovne i bihevioralne perspektive (u
podu~avanju, klini~koj praksi, izobrazbi
bihevioralnih terapeuta i sl.) mogu inte-
grirati i kako jedna drugu mogu obogatiti.
1.1. Glavna podru~ja me|usobnog
oboga}ivanja
Na~elno, psiholo{ko (kao prvenstveni
predmet psihologije) i duhovno (kao prven-
stveni predmet religije), upozoravaju psiho-
lozi, mogu se korisno upotpunjavati i in-
tegrirati, i to posebice:
– kad poku{avaju razumjeti ~ovjeka u
tjeskobi i bolesti,
– u suo~avanju s te{kim ‘ivotnim prili-
kama i nesre}ama,
– u uspje{nom suo~avanju s te{kim ‘ivot-
nim prilikama,
– pri otkrivanju smisla ~ovjekova ‘ivlje-
nja i djelovanja,
– u pomo}i pri ~ovjekovom nastojanju
da ostvari sve svoje potencijale i razvije
se u kompletnu li~nost,
– u postizanju op}eg du{evnog zadovolj-
stva i uspje{nosti u ‘ivotu, te
– u promjeni ~ovjekova pona{anja.
1.2. Pomo} psiholo{kog religioznom
Danas se op}enito u psihologiji dr‘i
da u cjelovitom pristupu ~ovjeku, posebi-
ce ~ovjeku s problemima, nije mogu}e, ili
gotovo da nije mogu}e, izostaviti duhovni
aspekt li~nosti. O~ito, psihologija ima {to
dati religiji, a i religija psihologiji. Kad je
rije~ o onome {to psihologija mo‘e dati re-
ligiji, onda navedimo barem ~etiri glavna
podru~ja.
1.2.1. Optimalan prijenos vrijednosti
Sve religije u svojoj biti manje-vi{e sadr-
‘e poslanje preno{enja, to jest pou~avanja
i obdr‘avanja nedvojbenih ljudskih vrijed-
nosti. Sam taj proces ima svoje zakonitosti
i u njem su vrlo va‘ni primjereni na~ini
tog preno{enja. Stoga, psihologija danas
mo‘e rezultatima svojih istra‘ivanja u tom
procesu odgoja za vrednote zna~ajno do-
prinijeti ispravnom i u~inkovitom odnosu
prema dimenzijama vjerskog razvoja kao i
njegovom optimalnom uskla|ivanju sa sve-
ukupnim (fizi~kim, psihi~kim, intelektual-
nim, emocionalnim i drugim) elementima
ljudskog razvoja, poti~u}i vjerske predvo-
ditelje i ustanove na nezaobilazno uva‘ava-
nje specifi~nosti svih razdoblja ljudskog ‘i-
vota, od djetinjstva do starosti. Primjerice,
tko ‘eli uspje{no pou~avati djecu u vjeri,
mora dobro poznavati i psihologiju djeteta.
1.2.2. Psiholo{ko savjetovanje i psihoterapija
Bez dvojbe, brojne op}e smetnje u du-
hovnom rastu ~ovjeka ~esto su posebne te-
{ko}e kojih se osoba mo‘e rije{iti uz po-
mo} psihologije, to jest naj~e{}e pomo}u
psiholo{kog savjetovanja i psihoterapije.
Duhovni ~ovjekov napredak zasigurno mo-
gu ko~iti ili sprije~iti opsesije, fobije, de-
presija, problemi bijesa, neprimjereni osje-
}aji krivnje i srama, stres, nedostaci u me-
|usobnim odnosima, ovisnosti u pona{a-
nju, patnja, profesionalni defekti i bolesti i
sl. Stoga je danas nezaobilazno da sve}eni-
ci i ostali vjerski predvoditelji kojima ljudi
dolaze sa svojim raznoraznim du{evnim
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problemima, posebice oni kojima vjernici
dolaze s velikim povjerenjem na sakrame-
nt ispovijedi, budu pou~eni o dimenzija-
ma psihi~kih optere}enja i bolesti, kao i o
dometima psiholo{kog savjetovanja. Nu‘-
no je da vjerski slu‘benik bude osposob-
ljen vidjeti kad on mo‘e, a kad ne mo‘e
pomo}i ~ovjeku u nevolji, te da ga u poto-
njem slu~aju znade uputiti dalje, na stru~-
nu pomo} drugih struka.
1.2.3. Zdrava i patolo{ka religioznost
Doprinos psihologije za pojedince vjer-
nike i vjerske zajednice mo‘e biti u rasvjet-
ljavanju zdravih dimenzija religioznosti u
svagda{njim prilikama i pona{anju, ali i u
dijagnosticiranju, pa i lije~enju devijantnih
i patolo{kih oblika religioznosti, koje mo-
‘emo susresti u samim religijskim sustavi-
ma, ali i iskusiti u pona{anjima pojedinih
predvoditelja vjerskih zajednica, kao i u sa-
mih njezinih ~lanova.
1.2.4. Autenti~nost i dimenzije
religijskih fenomena
Psihologijska istra‘ivanja mogu pomo-
}i religiji u utvr|ivanju raznih dimenzija i
autenti~nosti misti~nih pojava i srodnih
religijskih fenomena, razlikuju}i ih znan-
stvenim argumentima od obja{njivih i nor-
malnih, ali i od parapsiholo{kih i sli~nih
fenomena.
1.2.5. Na~ela zdravog liderstva i
sudjelovanja u grupnim djelatnostima
Vjerski predvoditelji su ve} po svojoj
slu‘bi voditelji brojnih zajednica i stalno
po naravi svoga zvanja djeluju kroz grup-
ne djelatnosti. Stoga je za uspje{nost nji-
hova poslanja nu‘no da se i oni »okoriste«
barem glavnim psiholo{kim zakonitostima
zdravog i uspje{nog liderstva, te onim psi-
holo{kim spoznajama koje zna~ajno po-
bolj{avaju, odnosno pogor{avaju me|u-
sobne komunikacije i odnose u grupnim
djelatnostima.
1.3. Pomo} duhovnog psiholo{kom
Kad je rije~ o mogu}im doprinosima
religije psihologiji, tj. o plodovima odre-
|ene integracije duhovnog sa psiholo{kim,
onda treba istaknuti ono {to se obi~no u
suvremenoj psihologiji isti~e kao oboga}e-
nje za psihologijsku praksu, posebice u psi-
holo{kom savjetovanju i psihoterapiji pri
uva‘avanju i pri integraciji duhovnog u
psiholo{ko.
1.3.1. Pro{irivanje psiholo{kog pristupa
Ve} je Lang6 obogatio terapijski pristup
~ovjeku u nevolji s otada naj~e{}e kori{te-
nom trihotomijom kognitivnih, bihevio-
ralnih i fiziolo{kih aspekata problema. Do-
davanje ~etvrte, duhovne dimenzije u ~o-
vjeku mo‘e samo zna~ajno obogatiti mo-
gu}nosti psihologije da razumije, predvidi,
modificira takve kompleksne fenomene kao




Uva‘avanje, istra‘ivanje i uklju~ivanje
duhovnih i religioznih pitanja u krilu znan-
stvene psihologije, nu‘no pro{iruje i njezine
vidike i preispituje dosada{nje njezine pret-
postavke. To je zasigurno oboga}uju}e i za
»duhovne« fenomene, i za samu psihologiju,
i za potrebnu razinu njenih istra‘ivanja.
6 Usp. P. LANG, The mechanics of desensitization and
laboratory study of human fear, u: C. M. FRANKS
(ur.), Behavior Therapy: Appraisal and status, Mc-
Graw-Hill, New York 1969.
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1.3.3. Otvorenije {kolovanje psihologa
Afirmacija »duhovnog pona{anja« kao
legitimne forme ljudskog izra`avanja i is-
kustva potaknut }e jo{ bolje {kolovanje psi-
hologa i na tom polju, {to zna~i da }e on
biti jo{ kompletniji u svojoj stru~nosti.
Istra`ivanja prije dvadesetak godina poka-
zala su da oko 50% ameri~kih psihologa i
psihoterapeuta bihevioralnog usmjerenja
»isti~u svoju vjeru u Boga«, kao i oko 90%
njihovih klijenata.7 Stoga se danas neuva-
`avanje i neintegriranje duhovnih aspeka-
ta smatra »ve}im deficitom« u {kolovanju
psihologa.
1.3.4. Pomo} religioznim i nereligioznim
psiholozima u dodiru s klini~kom
problematikom
Ve}a otvorenost u {kolovanju pripre-
mit }e tako|er stru~nije savjetnike i psiho-
terapeute za rad s ve}inom vlastitih klije-
nata, za koje njihova vjera ima va‘no, ako
ne i sredi{nje, mjesto u svagda{njici. Odatle
proizlazi posebna zada}a za religiozne psi-
hologe: kako svoju duhovnu dimenziju ko-
ristiti u svom zvanju na korist i svoju i svo-
jih klijenata? Jednako kao i ona za nereli-
giozne psihologe: kako religioznost svojih
klijenata koristiti za psihoterapeutske cilje-
ve, to jest da im se bolje pomogne? Utje-
{no je {to velik broj psihoterapeuta u psi-
hoterapiju uklju~uje takve duhovne di-
menzije, a sve vi{e znanstvenih institucija
{koluje psihoterapeute i za tu zada}u.
1.3.5. Ne samo psihi~ke bolesti
Za lije~enje psihi~kih poreme}aja i bo-
lesti psihologija i psihijatrija imaju svoje
metode i svoje lijekove. I kad od toga izli-
je~e klijenta ili mu ubla‘e tegobe, u njemu
i nakon toga mo‘e ostati bolestan duh, to
jest nezdravo i zlo (u religijama se obi~no
ka‘e – grje{no) pona{anje koje se naj~e{}e
o~ituje: kad su ljudi srditi, ljubomorni, se-
bi~ni, lijeni, oholi, kad kleve}u i la‘u, kad
preziru druge, kad ih izrabljuju, kad nano-
se {tetu, mrze itd. Religioznost klijenta mo-
‘e se »aktivirati« i ona mo‘e pripomo}i da
se ~ovjeka izlije~i barem od akutnih takvih
optere}enja i zala.
1.3.6. Pobolj{anje efektivnosti i pristupa~nosti
psihologije i psihoterapije
Vi{e istra‘ivanja je pokazalo8 da su du-
hovno orijentirani klijenti zna~ajno stal-
niji u svom napretku ako je on dodatno
motiviran i povezan s njihovim centralnim
vrijednostima i vjerom.
1.3.7. Pro{irivanje perspektiva
Kako je ve} napomenuto, sve govori u
prilog ~injenici da sinteza psiholo{kog i du-
hovnog dovodi do dodatnih koncepata i
metoda u psihologiji. To se posebice isti~e
kad su u pitanju brojna podru~ja ljudskog
iskustva koja kod velikog broja ljudi ve}
sama po sebi uklju~uju duhovne aspekte i
dimenzije. Jedna od njih svakako je »ta-
mna strana ljudskog postojanja«, tj. op}e
pitanje patnje (koja nadilazi granice samo
fizi~ke boli) i suo~enja sa smr}u, posebice
svojih najdra`ih i sa svojom vlastitom. Jer
ne radi se samo o otkrivanju snage i hrab-
rosti da se promijene stvari koje se mogu
promijeniti, ve} i o »milosti« da se s vedri-
nom mogu prihva}ati stvari koje se ne mo-
gu promijeniti.
7 Usp. A. E. BERGIN, Psychotherapy and religious
values, u: »Journal of Consulting and Clinical Psy-
chology« 48(1980) 95-105.
8 Usp. R. PROBST, The comparative efficacy of reli-
gion and nonreligious imagery for the treatment of
mild depression in religious individuals, u: »Cogni-
tive Therapy and Research« 4(1980) 167-179.
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2. TRANSPERSONALNA PSIHOTERAPIJA
I RELIGIOZNO ISKUSTVO
Ve} dugo vremena u psihologiji naila-
zimo na nenametljivo podru~je koje mo-
‘emo nazvati transpersonalnom psiholo-
gijom i psihoterapijom. Pod transpersonal-
nom psihologijom razumijeva se ono pod-
ru~je psihologije koje se posve}uje bitno-
me u unutarnjem ‘ivotu pojedinca i nje-
govoj zajednici kao i njihovom me|usob-
nom odnosu, te pritom neizostavno uklju-
~uje duhovne i religiozne dimenzije ~ovje-
ka, a da se nu‘no ne ve‘u za jednu religij-
sku formu. U tako orijentiranim psihote-
rapeutskim sustavima uglavnom se koriste
i povezuju terapijski elementi humanisti~-
ke psihologije, poticaji iz isto~nja~ke stare
mudrosti i oni iz kr{}anske mistike. Vidlji-
vo je da se iz njih kontinuirano razvija nov
pogled na ljudsku psihu, koji ne tabuizira
duhovne ~ovjekove potrebe, ve} se obo-
ga}uje nepatvorenim religioznim isku-
stvom ~ovjeka i ugra|uje ga u prakti~nu
terapijsku primjenu u ljudskom ‘ivotu up-




Ovdje ‘elimo tek informativno i za ilu-
straciju upozoriti na neke od najva‘nijih
transpersonalnih terapijskih sustava, koji
se s nizom sli~nih {irom svijeta u svojim
pojedina~nim orijentacijama primjenjuju
u psiholo{kom savjetovanju i psihoterapi-
ji. Prvenstveno mislimo na logoterapiju,
psihosintezu, egzistencijalisti~ku psihote-
rapiju i terapiju usmjerenu na proces.
2.1.1. Terapeutska psihosinteza
To je psihoterapija koja prvenstveno
»inzistira« na novoj nadgradnji li~nosti, na-
kon {to analiti~kim pristupom korigira
obrambene mehanizme i druge otpore.
Ve} na njezinom samom po~etku Freud
ju je smatrao suvi{nom, jer je mislio da psi-
hosinteza u ~ovjeka nastupa sama od sebe
kad se on oslobodi neurotskih konflikata,
no C. G. Jung i bliski mu autori (kao A.
Maeder, P. Tournier, H. Trueb i dr.) na-
gla{avali su njezinu prakti~nost i potrebu.
U njezinoj praksi danas9 ne pristupa se kli-
jentu i psihi~koj bolesti toliko preko nje-
nih uzroka koliko preko terapijskih potica-
ja prema novim mogu}nostima rasta i se-
benala‘enja. Ona u na~elu povezuje znan-
stvene spoznaje psihologije i nedvojbene
mudrosti vjerskih tradicija svih vremena i
kultura.
Na temelju cjelovite slike svijeta (~o-
vjekov duh i tijelo su samo dio »univerzal-
nog bitka«), psihosinteza se koristi udru-
`enim modelom razvojne psihologije i te-
rapije, koji sasvim prirodno vodi prema je-
dinstvu i harmoniji individualnog ja s nje-
govim transcendentalnim, vje~nim teme-
ljom. Stoga u ~ovjeku uro|ena ~e`nja za
transcendencijom, kao i za duhovnim sta-
njima vlastitog identiteta i svijesti, vrijedi
kao dio individualnog rasta, pa njegovo
sprje~avanje dovodi do egzistencijalnih pat-
nja, koje terapija ne smije zaobi}i. Tako se
u psihosintezi gleda na psihi~ke poreme-
}aje kao na posljedicu smetnji za vrijeme
razvoja i uskla|ivanja li~nosti prema toj
svojoj vje~noj transcendentalnoj cjelini.
Za razliku od psihoanalize, psihosinte-
za gleda druk~ije na ljudski razvoj kao i na
koncepte nesvjesnog, identiteta i psihopa-
tologije. Prema R. Assaglioliju, tri su razi-
9 Usp. L. BOGGIO GILOT, Therapeutische Psycho-
synthese mit transpersonaler Orientierung nach R.
Assaglioli und K. Wilber, u: E. ZUNDEL – P.
LOOMANS (ur.), Psychotherapie und religiöse Erfah-
rung, Herder, Freiburg 1994.
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ne nesvjesnog u ~ovjeku: donja, koja sadr-
‘i pro{lo i potisnuto, srednja, sa sadr‘aji-
ma koji su bliski svijesti, te gornja, koja
sadr‘i intuitivne i spiritualne mogu}nosti.
Razvoj osobnog identiteta ovisi o integra-
ciji nesvjesnih sadr‘aja, a posebice je za
~ovjekovo du{evno zdravlje nu‘na integra-




Egzistencijalisti~ka psihologija se teme-
lji na filozofiji egzistencijalizma (K. Jaspers,
M. Heidegger, J. P. Sartre i dr.) dr‘e}i da
se ~ovjekova egzistencija sastoji prvenstve-
no od njegova do‘ivljavanja. Prema tom
shva}anju, zadatak je psihologije da klasi-
ficira i analizira sadr‘aje ~ovjekve svijesti,
~uvstva, te‘nje itd. bez obzira na vanjsku
uvjetovanost tih do‘ivljaja.
Egzistencijalna terapija (osnovali su je
L. Biswanger i M. Boss) temelji se na ta-
kvom pristupu. Ona nema unificirane teh-
nike, ve} psihoterapeutu ostavlja mogu}-
nost da razli~itim tehnikama analizira od-
nose pojedinca prema drugim ljudima,
okolini i samome sebi. Glavni joj je cilj da
klijent analizom vlastitog postojanja pro-
mijeni nabolje svoj sustav vrijednosti i pro-
na|e smisao ‘ivota i svog ‘ivotnog djelo-
vanja. Pri tome se ~esto oslanja na trans-
cendentalnu, duhovnu ~ovjekovu dimen-
ziju. Trajni proces postajanja (postaju}i
ne{to vi{e ili bolje nego {to je ~ovjek mo-
mentalno) va‘an je u ljudskom razvoju.
Kako se ~ovjeku egzistencija mijenja, tako
uvijek nadolaze mogu}nosti da se postane
ne{to vi{e i bolje. Osoba koja odbija posta-
jati, ostat }e stati~na. S psihijatrijskog gle-
di{ta, ljudi koji razviju neurotske ili psi-
hoti~ke tendencije, odbili su rasti ili posta-
jati. U tom procesu odnos prema transcen-
denciji je neizostavan, a nu‘an odnos pre-
ma njoj se ponekad zgodno naziva »otvo-
renost za tajnu«.
2.1.3. Logoterapija
Uz ono {to je ve} spomenuto o u~enju
V. Frankla, osniva~a logoterapije, ovdje
dodajmo samo nekoliko pojedinosti. Lo-
goterapija je oblik psihoterapije, koji je u
isto vrijeme rezultat prije|enog puta od
psihoterapije do logoterapije i od klasi~ne
psihoanalize do egzistencijalne analize. G.
W. Allport je naziva jednim od smjerova
{to ih u SAD obuhva}aju oznakom »exis-
tential psychiatry«. U njoj terapeut svojom
metodom, oblikovanom od elemenata di-
nami~ke psihologije, egzistencijalizma i bi-
heviorizma, nastoji pomo}i pojedincu da
osmisli svoj `ivot, ispunjava svoje `ivotne
zada}e, prihvati sebe i svoje postojanje kao
dio op}e cjeline. Ona nezaobilazno uklju-
~uje transcendenciju, tj. vje~nog Nared-
bodavca koji stoji iza svega, pa i iza tajan-
stvenih pojmova smisla, ljudskih zada}a,
kao i iza prostora i vremena. Logoterapij-
ski pojam »volje za smislom« podrazumi-
jeva ~injenicu da ~ovjek u svom `ivotu u
biti te`i pronala`enju odnosno ispunjenju
smisla. U toj vrsti psihoterapije prvenstve-
no se tra`i onaj motiviraju}i sadr`aj du{e
koji bi bolesniku osmislio nastojanje pre-
ma dobru i cjelovitu ` ivotu. Metoda logo-
terapije mobilizira antagonisti~ke psiho-
spoznajne snage u ~ovjeku protiv neurot-
skih simptoma, tj. ona poku{ava probudi-
ti specifi~ne ljudske sposobnosti, oslobo-
diti osobu od neurotskih simptoma, ispu-
niti `ivotnu prazninu neurotika i posvi-
jestiti mu spektar njegovih konkretnih po-
zitivnih mogu}nosti. Prema autorovim ri-
je~ima »nijedna psihoterapija ne smije vi{e
za se zahtijevati isklju~ivost«, jer »kakvu
god psihoterapiju odabrali, ona je jednad`-
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ba s dvije nepoznanice utoliko {to se ne
mo`e ostvariti ako se ne ra~una i s jedno-
kratno{}u i jedinstveno{}u pacijenta i s jed-
nokratno{}u i jedinstveno{}u lije~nika«.10
2.1.4. Psihoterapija usmjerena na proces
To je jedna od najmla|ih transperso-
nalnih psihoterapija i jedna od onih koje
se, naravno, na psihologijskim temeljima
ne nadahnjuju kao ve}ina drugih na kr{-
}anskim filozofsko-duhovnim sadr‘ajima.
Upravo kao takvu je ovdje, za ilustraciju
svih mogu}ih traganja za ljudskim du{ev-
nim boljitkom, za doprinosom rastu i sre-
}i ~ovjeka, spominjemo. Tako kako ju je
zasnovao njen osniva~ A. Mindel11, ona u
sebi sadr‘i stalno razvijaju}i pristup ljud-
skom iskustvu. To je zapravo poku{aj, na-
dahnut davnom i jo{ uvijek aktualnom is-
to~nja~kom filozofijom taoizma (tao: put
ili na~elo sveop}eg zbivanja), da se u svom
‘ivljenju i djelovanju uvijek ostane na valo-
vima one rijeke izmije{ane od prirodnog
kretanja i ljudske svijesti i nesvijesti, {to je
Konfucijev u~enik Lao Tse tajanstveno i
misti~no prikazao u svom djelu Tao Te
King. Ljudi su u svim kulturama uvijek
imali osje}aj da postoji odre|eno iskustvo
koje ne ovisi o njihovoj volji, a njegovi ko-
rijeni su naj~e{}e pripisivani sveznaju}em i
svemo}nom bo‘anstvu. Obi~no se misli da
je to ono {to je C. G. Jung formulirao kao
kolektivno nesvjesno. U biti ove terapije sa-
dr‘an je cilj taoizma: postizanje sklada i mi-
ra sa svime {to postoji, uklju~uju}i ~ovje-
ka, prirodu i tajanstvenost transcendental-
nog svijeta. Za to ostvarenje potreban je
~in spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, te ~in
hrabrosti da bi se ~ovjek oslobodio od stra-
sti, pretjeranih briga i svekolikih tjeskoba,
te da bi tako do{ao do smirenja. U biti dok
~ovjek ne posvijesti to svoje kolektivno ne-
svjesno, njegov sadr‘aj }e imati autonomi-
ju, koja je ja~a od ~ovjekove volje. Uz to,
~ovjek neizbje‘no dospijeva u dilemu: ili
mora ‘rtvovati dio svog identiteta da bi pli-
vao s op}om strujom okoline i svijeta, ili
mora svoje dr‘anje tako oja~ati da bi mo-
gao sa~uvati svoj vlastiti red stvari, makar
~esto uz velike ‘rtve i potro{ak energije. A
kad su u pitanju ugro‘avaju}a i patolo{ka
iskustva u ~ovjeku, treba re}i da ona imaju
ne{to zajedni~ko: ona su izazov za identi-
tet pojedinca, me|usobne odnose ili gru-
pu, jer na njih djeluju razaruju}e. A upra-
vo se takvim datostima u ~ovjeku bavi psi-
hoterapija usmjerena na proces.
2.1.5. Hagioterapija
Dobar primjer jedne, mo‘da, posebne
vrste transpersonalne psihoterapije, koja je
nastala u nas u Hrvatskoj, svakako je ha-
gioterapija. Koliko se god u njezinoj prak-
si pojam terapije ne uzima u obi~ajenom
smislu lije~enja, mislimo da je kao poseb-
nu zanimljivost i svojevrsni novum ovdje
valja spomenuti.
Nju je utemeljio i razvio prof. dr. To-
mislav Ivan~i} s Katoli~kog bogoslovnog
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.12 To je
metoda pomo}i u patnjama ~ovjekove du-
hovne dimenzije, o{te}ene neprimjerenim
osje}ajem krivnje i srama, ljubomorom, za-
vi{}u, oholo{}u, mr‘njom, raznim lo{im
navikama..., op}enito svim onim {to se u
religijskom rje~niku zove grijehom.
Prvi korak u hagioterapiji je znanstveno
prou~avanje strukture »duhovne du{e«,
10 V. E. FRANKL, Lije~nik i du{a. Temelji logotera-
pije i egzistencijalne analize, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 1993, str. 10.
11 Usp. A. MINDEL, Der Leib und die Träume. Pro-
zessorientierte Psychologie in der Praxis, Paderborn
1987.
12 Usp. T. IVAN^I], Hagioterapija i pastoral Crkve,
Teovizija, Zagreb 1996; isti, Korijeni hagioterapi-
je, ondje 1997; isti, Ovisnost i sloboda, ondje 2000.
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odnosno antropolo{ka pneumatologija.
Drugi korak je otkrivanje ranjenosti i bo-
lesti u njoj, a tre}i predstavlja proces dija-
gnosticiranja te »duhovne boli«. U ~etvr-
tom je vrijeme za primjenu razli~itih »tera-
pija«, koje se dijele na kognitivne, aksio-
lo{ke i milosne (haris terapija).
Hagioterapija je nastala 90-ih godina
20. stolje}a znanstvenim i terapijskim ra-
dom u Centru za duhovnu pomo} u Za-
grebu. Do danas sli~ni centri postoje i us-
pje{no djeluju u gotovo svim hrvatskim
gradovima, te u desetak europskih dr‘ava.
Za rad u hagioterapiji tra‘i se odre|eni teo-
lo{ki studij, iskusna osobna duhovnost te-
rapeuta i specifi~no {kolovanje iz podru~ja
hagioterapije.
3. ZAKLJU^NA NAPOMENA
Suvremena praksa i znanstvena istra‘i-
vanja nedvojbeno pokazuju da psihologija
kao znanost i religija kao odre|eno osob-
no osvjedo~enje i odre|eni stil ‘ivota i po-
na{anja (koji stoje u odnosu s Nadnarav-
nim) na mnogo podru~ja mogu zajedni~ki
uspje{nije postizati ciljeve i psihologije i re-
ligije, a posebice onda kad poku{avaju po-
mo}i i razumjeti ~ovjeka u tjeskobi i bole-
sti, u suo~avanju s te{kim ‘ivotnim prilika-
ma i nesre}ama, pri otkrivanju smisla ‘i-
vljenja i djelovanja, pri nastojanju da reali-
zira sve svoje potencijale i razvije se u kom-
pletnu li~nost, u postizanju op}eg ‘ivot-
nog zadovoljstva i uspje{nosti, te u pro-
mjeni pona{anja. Stoga su psiholozi i vjer-
ski predvoditelji, upravo u interesu ~ovje-
ka ~ijim potrebama stoje na raspolaganju,
ali i radi uspje{nosti vlastitog djelovanja,
pozvani da ~ine sve {to je u njihovoj mo}i
da bi do toga prakti~nog upotpunjavanja
psiholo{kog i duhovnog dolazilo na naj-
bolji na~in.
